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Pesquisar por notícia ...  
Chuvas em fevereiro superam a média histórica do mês
Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
08 de março de 2020
Enquanto no mês de janeiro o total de chuvas (148 mm), registrado na estação meteorológica da Embrapa em
Jales, representou 54% da média mensal (274 mm), em fevereiro esse total (222 mm) superou a média histórica
do mês (187 mm) em 19%. A ocorrência de chuvas, em fevereiro, foi bem distribuída ao longo do mês, com a
máxima (47 mm) registrada no dia 21/02 (ver gráﬁco em anexo). As temperaturas máximas, em fevereiro,
variaram entre 28ºC e 34ºC, enquanto que as mínimas ﬁcaram entre 20ºC e 23°C. Na primeira semana de março
(até o dia 06/03), não foram registradas chuvas em Jales, e as temperaturas estão mais amenas do que no ﬁnal
de fevereiro. 
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